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A kószi HippokratØsz azzal Ørdemelte ki a nagy mellØknevet, hogy az or-
vostudomÆny törtØnetØben elıször fordult hatÆrozottan szembe a gyó-
gyító szentØlyekben  aszklØpieonokban  folyó mÆgikus szertartÆsok Æltal
vØgzett gyógyítÆsokkal. HabÆr azokban sok tapasztalatot, nØpi gyógymó-
dot alkalmaztak, az orvosi tudÆs mØgsem haladta meg a jó szÆndØkœ ku-
ruzslÆs szintjØt. Mindezekkel szemben HippokratØsz œj ÆllÆspontja az
volt, hogy a betegsØget maga a termØszet, a beteg szervezet igyekszik gyó-
gyítani, abban az orvos fı feladata, hogy gondos megfigyelØsekre tÆmasz-
kodó tapasztalati tudÆssal a gyógyító igyekezetnek testi Øs szellemi se-
gítıje legyen. Az orvosi hivatÆsról Øs magatartÆsról írja a Corpus Hippokra-
tikumban: az orvosi hivatÆs a hivatÆsok legnemesebbje, de csak akkor,
ha azt jól kØpzett, jellemes Øs az emberi testet Øs szellemet ismerı orvos
gyakorolja. MÆs kØrdØs termØszetesen, hogy a nedveken alapuló, azok
megfelelı arÆnyainak felborulÆsÆt hirdetı orvosi tevØkenysØgnek mennyi
köze volt a helyes orvoslÆshoz, az azonban tØny, hogy az embert mint
szemØlyisØget Øs annak betegsØgØt mÆr egy meghatÆrozott rendszerben
szemlØlte.
Több ezer Øv mœlva, a 20. szÆzadban kialakult egy önÆlló interdisz-
ciplinÆris tudomÆny, az orvosi pszichológia. Az orvostudomÆny Øs a pszi-
chológia viszonya, egymÆsra utaltsÆga Øs kapcsolata rØgóta foglalkoztatta
Øs olykor heves vitÆkra kØsztette az Ørintetteket, napjainkban azonban
egyre hatÆrozottabban rajzolódik ki, hogy a kØrdØs nyugvópontra került,
a kØt önÆlló tudomÆnyterület megtalÆlta a talÆlkozÆsi pontokat, Øs en-
nek eredmØnyekØnt lØtrejött egy œj tudomÆnyÆg. Ennek egyik Økes bizo-
nyítØka a Dr. Kopp MÆria Øs Dr. Berghammer Rita Æltal szerkesztett
Orvosi pszichológia egyetemi tankönyv.
Korunkat a szorongÆs korÆnak is szoktÆk nevezni. Sajnos közeli Øs
tÆvoli törtØnelmünk tÆrsadalmi esemØnyei igen sok okot szolgÆltattak.
Felgyorsult vilÆgunkban a rÆnk zœduló informÆciók egyre jobban terhe-
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lik az azokra többnyire felkØszületlen egyØnt. Az ember nyitott Øs bizony-
talan vilÆgban Øl, aggódik Ølet Øs halÆl, egØszsØg Øs betegsØg, barÆtsÆg Øs
konfliktus, hÆborœ Øs katasztrófa miatt. Tapasztalhatjuk, hogy Øletünk
mennyire függ a tudomÆny Øs technika eredmØnyeitıl, a folyamatosan
Øs egyre nagyobb mØrtØkben vÆltozó termØszetes Øs szociÆlis környeze-
tünktıl. A feladat egyØrtelmß: meg kell ırizni az emberisØg kulturÆlis sok-
fØlesØgØt, a törtØnelem tÆvlatait, a kommunikÆció Øs a megØrtØs kØpessØgØt,
valamint belsıleg is erıssØ kellene tenni a globalizÆlódó tÆrsadalmat. A
gazdasÆg- Øs a politikatudomÆny azonban egyedül nem kØpes megolda-
ni ezt a feladatot. A tudomÆnyterületeket egyenrangœnak tekintve inter-
diszciplinÆris együttmßködØsre van szüksØg. EzØrt is keressük folyama-
tosan a megfelelı tudomÆnyterületeket, amelyek lehetısØget adnak a lØ-
lektani folyamatok tÆrsadalom- Øs egØszsØgtudomÆnyi összefüggØseinek
Øs azokon keresztül a betegsØgekkel való kapcsolatÆnak feltÆrÆsÆhoz.
Ennek minden bizonnyal egyik alaptudomÆnya az orvosi pszichológia.
A 14 fejezetre tagolódó tankönyv az Ørintett tudomÆnyterület legfris-
sebb, a gyakorlat próbÆjÆt is kiÆlló kutatÆsi eredmØnyeire tÆmaszkodik,
azaz kifogÆstalan szerkezeti felØpítØsben az orvosi pszichológia sokirÆ-
nyœ kØrdØskörØnek Ætfogó ismeretØt adja.
Az 1. Øs 2. fejezet bemutatja az orvosi pszichológia helyØt az orvos-
kØpzØsben. Rendszerezi a kØrdØskört tÆrgyaló legjelentısebb elmØleti, fi-
lozófiai Øs tudomÆnytörtØneti ÆllÆsfoglalÆsokat. Foglalkozik azokkal az
alapvetı jelensØgekkel, melyek befolyÆsoljÆk az egØszsØgi Ællapotot, a be-
tegsØgek kialakulÆsÆt, lefolyÆsukat. Külön kiemelnØm a krónikus beteg-
sØgek szakszerß ellÆtÆsÆhoz kitüntetetten fontos pszichológiai ismeretek
Øs kØszsØgek megszerzØsØnek rØszletes tÆrgyalÆsÆt Øs a biopszichoszociÆlis
modell bemutatÆsÆt, mint a betegsØgfolyamatok komplex elemzØsi mód-
szerØt.
A 3. fejezet a legfontosabb pszichØs alapfunkciókat Øs azok központi
idegrendszeri összefüggØseit taglalja. RØszletezi a motivÆció szerepØt a
különbözı magatartÆsformÆkban, a gondolkodÆs Øs intelligencia, a ge-
netikai Øs a környezeti tØnyezık kapcsolatÆt.
A 4. fejezet a fejlıdØslØlektan ÆltalÆnos ismØrveivel, a gyermekkorban
jelentkezı pszichoszomatikus zavarokkal, valamint a serdülıkor jelleg-
zetes orvosi pszichológia kØrdØseivel foglalkozik.
Az 5. fejezet a szemØlyisØgelmØleteket Øs a szemØlyisØgzavarokat tag-
lalja, Øs kiemeli, hogy a szemØlyisØgzavarok, mint hibÆs alkalmazkodÆst
eredmØnyezı szemØlyisØgvonÆsok kØsıbb krónikus alkalmazkodÆsi za-
varokhoz vezetnek.
A 67. fejezet a hivatÆs Øs szemØlyisØg összefüggØseit, az orvos Øs be-
teg kapcsolatÆt taglalva rÆmutat arra, hogy az orvoskØpzØs Øs az orvosi
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hivatÆs gyakorlÆsa milyen mentÆlis problØmÆk forrÆsa lehet. Felhívja a
figyelmet az orvosszerep testi Øs lelki kockÆzataira, valamint korai felis-
merØsük fontossÆgÆra. Kiemelten rØszletezi az orvosi szocializÆció kØrdØ-
sØt, bizonyítva, hogy a terÆpiÆs kommunikÆció az orvos Øs a beteg között
olyan többdimenziós, kapcsolatközpontœ, összetett interakció, melyben
az alÆ-fölØrendeltsØgi jogviszony helyett a mellØrendeltsØgi orvosbeteg
kapcsolat, az œn. partneri viszony mßködik hatØkonyabban.
A 8. fejezet az egØszsØglØlektan körØ csoportosul. A mai magyar való-
sÆgban a pszichØs eredetß zavarok a nØpessØg nem kis szÆzalØkÆt Ørin-
tik, Øs mØltÆn követelhetnek helyet az œn. nØpbetegsØgek sorÆban. A meg-
elızØs termØszetesen nem lehet mÆs, mint a testi-lelki Øs tÆrsas egØszsØg
megırzØse. A kØrdØssel Øs a helyreÆllítÆs lehetısØgeivel rØszletekbe me-
nıen foglalkozik.
A 9. fejezet a tudomÆnyterület œj irÆnyvonalÆt, a pszichoneuroimmu-
nológiÆt mutatja be. KØpet kapunk arról, hogy az Ørzelmi ÆllapotvÆlto-
zÆsok distresszhatÆsÆval kóros esemØnysor következik be az immunfo-
lyamatokban is, a pszichológiai, mentÆlis Øs viselkedØszavarokat tehÆt ob-
jektív elvÆltozÆsok is kísØrhetik.
A 10. fejezet a pszichoszomatika, a magatartÆsorvoslÆs alapjait mutatja
be. A pszichØs tØnyezık szÆmos kóreredet kialakulÆsÆban fontos szerep-
pel bírnak, a gyakorló orvostól azok ismerete elvÆrható. A 11. fejezet az
orvos mindennapi gyakorlatÆban különös jelentısØgß területtel, a haldok-
lÆs Øs a gyÆsz lØlektanÆval, a gyógyíthatatlan Øs a haldokló betegek pszi-
chØs gondozÆsÆnak kØrdØseivel foglalkozik, ismertetve a gyÆsz Æltal kivÆl-
tott termØszetes Øs az attól eltØrı reakcióformÆkat, valamint a segítsØg-
nyœjtÆs lehetısØgeit. A következı (12.) fejezet a pszichoterÆpia alapelveit,
lehetısØgeit, a farmakoterÆpiÆval való kapcsolatÆt vÆzolja fel.
A 13. fejezet bemutatja, hogy a munkatevØkenysØg az ØletminısØg Øs
az önmegvalósítÆs lØnyeges összetevıje. Modern vilÆgunkban valószínß-
leg egyik fı megbetegedØsi  testi Øs lelki  rizikófaktor a munkahelyi tœl-
terhelØs Øs kimerülØs. A kialakuló kórkØpekkel a munkatudomÆnyi pszi-
choszomatika foglalkozik.
A 14. fejezet összefoglalja azokat a gyakorlatban hasznÆlt módszere-
ket, amelyek a különbözı csatornÆkon szerzett informÆciók egysØges
rendszerbe törtØnı összegzØsØt teszik lehetıvØ.
A kötet vØgØn fogalomtÆr Øs rØszletes irodalomjegyzØk biztosítja az
ismeretek tovÆbbi elmØlyítØsØt, illetve egy-egy szakterületen törtØnı œjabb
ismeretek szerzØsØt.
ÕszintØn meg kell mondanom, hogy a könyv elolvasÆsa utÆn vÆltoz-
tatnom kellett azon a korÆbbi vØlemØnyemen  mentsØgemül szolgÆl,
hogy e tudomÆnyterületen ismereteim felületesek , hogy az orvosi pszi-
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chológiÆt nem objektíven, a logikai szüksØgszerßsØg mØrcØje szerint ítØl-
tem meg. SzemØly szerint Øn most sokkal kØnyelmesebben Ørzem magam,
mert egy mØlyebb szintß ismeretanyag birtokosa lettem ezen a tudomÆny-
területen.
Az orvosi pszichológia tudomÆnya  termØszetØbıl adódóan  a ma-
gyarÆzatokat a szerzett tapasztalatokkal összevetve œjra Øs œjra próbÆra
teszi, ezØrt tudomÆnyos elemzØsØt olyan ismeretekre Øpíti, amelyek min-
den œjabb informÆciót beØpítenek tudÆsanyagukba, vagy a rØgieket szük-
sØgkØppen módosítjÆk egy œj szempontból törtØnı ØrtØkelØssel. Az em-
ber ellenÆllhatatlanul hiszi, hogy valamifØle kitüntetett viszony fßzi a vi-
lÆgegyetemhez. Nehezen tudok megbirkózni azzal a gondolattal, hogy
a mostani univerzum egy olyan Ællapotban fejlıdött ki, amely tulajdon-
kØppen idegen szÆmunkra, Øs hogy olyan jövı elØ nØz, amelyben olyan
körülmØnyek fognak kialakulni, amelyek kitörölnek belıle minden Øletet.
A könyv olvasÆsa bennem Øppen az ellenkezıt tudatosította, törtØnete-
sen azt, hogy minØl Ættekinthetıbbnek mutatkozik az emberi pszichikum,
annÆl cØltudatosabb lehet a jövıkØp.
A tankönyv igØnyes tartalmÆval analóg annak diadaktikai elve. Az
egymÆsra Øpülı tÆrgyköröket figyelemre mØltó címek, a lØnyegi monda-
nivalót kifejezı alcímek Øs összefoglalÆsok emelik ki. Mindezekhez a szer-
zık szemlØletes  fekete-fehØr Øs színes  Æbraanyagot Øs egyØb illusztrÆ-
ciót adaptÆltak, vagy vÆlogattak sajÆt gyßjtØsükbıl. A munka legnagyobb
erØnye az igØnyessØg. A fejezetek szerzıi az egymÆsra Øpülı tÆrgykörök-
ben a legkorszerßbb alapismereteket vonultattÆk fel, mindezt tömören,
közØrthetıen, olvasmÆnyosan, egysØges szerkezetben  amiØrt elsısorban
a szerkesztØst kell dicsØrni.
Azt hiszem, mindez csak œgy volt elØrhetı, hogy a szerzık mindegyi-
ke területØnek avatott ismerıje Øs mßvelıje  valószínßleg alapelvekben
azonos nØzeteket is valló szakemberek. Ettıl az olvasó szÆmÆra a könyv
nem legyßrendı kÆsahegy, hanem valódi vezØrfonal, amivel kive-
zetik az orvosi pszichológia labirintusÆból a tudÆsszomjból Øs kívÆncsi-
sÆgból odatØvedt olvasót. A mÆsik ok, amitıl jó a könyv, az a szikÆr-
sÆg. Minden benne van, ami kell, Øs semmi sincs benne, ami megzavar-
hatnÆ az olvasó tisztÆnlÆtÆsÆt. Úgy Ørzem, hogy a könyv szerzıi nem csak
tudtÆk, hanem módszertanilag is ØrtettØk az orvosi pszichológiÆt. A könyv
jó; attól Ølvezetes olvasmÆny, hogy didaktikus. Ez annyit jelent, hogy lØ-
tezik olyan rendszerezØs, amelyet az olvasó összefüggØseiben mÆr egy-
szeri olvasÆskor meg tud Ørteni. A tudomÆnyterület összetett Øs rØsz-
letgazdag, ezØrt az olvasónak a fentiekre ugyancsak szüksØge lehet. Meg-
gyızıdØsem, hogy biztos remØnyünk van arra, hogy az orvostudomÆny
mÆr vØgØrvØnyesen Øs szervesen beØpíti az orvosi pszichológiÆt.
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Összegezve megÆllapítható, hogy az œj tankönyv, e sokszerzıs mß
œjszerßsØge Øs ØrtØke döntıen komplexitÆsÆban rejlik. IgØnyessØge nem
csak korszerß ismeretanyagÆban, felfogÆsÆban mutatkozik meg, hanem
empirikus, lexikÆlis anyagÆban is. Ez utóbbi azonban csak annyit nyœjt,
amennyire az olvasónak ma mindenkØppen szüksØge van.
A Medicina Könyvkiadó a tıle megszokott reprezentatív kiadvÆnyÆ-
val ismØt kiemelkedı alkotÆst nyœjt az olvasónak. Külön, ismØtelt emlí-
tØst Ørdemel a kitßnı Æbraanyag. A könyvet mØltÆn soroljuk a kitßnı
munkÆk közØ. Rendkívül fontos interdiszciplinÆris, szemlØletformÆló for-
rÆsanyag a graduÆlis Øs a posztgraduÆlis kØpzØsben egyarÆnt. KØtsØgte-
len, hogy a 2005. Øv egyik sikerkönyvØrıl van szó.
VØgezetül köszönöm a felkØrØst, az olvasÆs ØlmØnyØt, Øs ajÆnlom a
könyvet mindenkinek, aki szereti a jót, az okosat Øs az esztØtikusan szØ-
pet is. Ez utóbbit szolgÆljÆk Kass JÆnos szemet-lelket gyönyörködtetı,
magas mßvØszi színvonalœ grafikÆi.
Dr. Sótonyi PØter
Semmelweis Egyetem, IgazsÆgügyi Orvostani IntØzet
1091 Budapest, Üllıi œt 93.
E-mail: sotpet@igaz.sote.hu
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Az orvosi pszichológia gyakorlati vonatkozÆsaival foglalkozó tankönyv
mÆr Øvekkel ezelıtt felkeltette figyelmemet, online katalógusokban ugyan-
is mÆr hosszabb ideje hirdettØk a most megjelent kötetet. A megjelenØs
nehezen magyarÆzható kØslekedØse az elmœlt Øv sorÆn vÆlt ØrthetıvØ,
amikor kiderült, hogy NØmetorszÆgban az orvosi pszichológia tematikÆ-
ja Øs oktatÆsa  a többi alaptÆrgy oktatÆsÆhoz hasonlóan  alapos vÆlto-
zÆson ment Æt.
Az orvosi kØpzØs törvØnyi szabÆlyozÆsÆnak (˜rztliche Approbations-
ordnung) friss vÆltozÆsa kapcsÆn nagyobb hangsœlyt kapnak az alapkØp-
zØsben a pszichoszociÆlis ismeretek Øs kompetenciÆk. Az alaptÆrgyak
tananyagÆnak kidolgozÆsa sorÆn fokozottabban törekszenek az ismere-
tek integrÆlÆsÆra. ˝gy a korÆbbi orvosi pszichológia Øs szociológia tan-
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könyvek egy kaptafÆra kØszült 9+2-es felØpítØse (9 fejezet orvosi pszicho-
lógia + 2 orvosi szociológia) helyett jelen kötetben (Øs az utóbbi Øvben
megjelent hasonló tØmÆjœ tankönyvekben) egysØges pszichoszociÆlis meg-
közelítØsben gondolkodó, integrÆlt fejezeteket talÆlunk.  A hÆrom nagy
fejezet közül az elsı a betegsØgek keletkezØsØnek Øs lefolyÆsÆnak pszicho-
szociÆlis aspektusaival foglalkozik, a mÆsodik az orvosi tevØkenysØg pszi-
chológiai Øs szociológiai szempontjait tÆrgyalja, majd a zÆró fejezet az
egØszsØgfejlesztØs Øs -megırzØs tØmÆjÆt ismerteti.
A kötet szerkesztıi közel 50 szerzıt nyertek meg az egyes tØmakörök
megírÆsÆra, így az adott területek vonatkozÆsÆban a legfrissebb ismere-
teket is ötvözı összefoglalókat olvashatunk.
Az egØszsØgbetegsØg pszichoszociÆlis aspektusait bemutató rØszben
a különbözı egØszsØg- Øs betegsØgmodellekrıl olvashatunk, a pszichodi-
namikustól a biológiain Æt a szociológiai modellekig. Ezt egy rØszletes fe-
jezet követi a módszertani alapismeretekrıl: a hipotØzisalkotÆs, opera-
cionalizÆció, vizsgÆlattervezØs, adatfelvØteli Øs ØrtØkelı módszerek kØr-
dØseirıl. ZÆrÆskØnt az orvosi pszichológia Øs szociológia elmØleti alapjait
tÆrgyalja a könyv: a fejezet íve a biológiai alapoktól kezdve a tanulÆssal,
kognícióval, az emóciókkal, motivÆcióval, a szemØlyisØggel, a fejlıdØssel,
szocializÆcióval kapcsolatos alapvetı ismereteken Æt a szociodemogrÆfiai
Øs kulturÆlis vonatkozÆsok bemutatÆsÆig terjed.
A mÆsodik rØszt az orvosbeteg kapcsolat szerepelmØleti Øs kommu-
nikÆciós sajÆtossÆgait bemutató fejezet nyitja. Ezt követi az orvosi beszØl-
getØs Øs a testi vizsgÆlat pszichológiai aspektusait tÆrgyaló fejezet. Majd
olvashatunk az orvosi diagnosztizÆlÆs Øs a döntØsek pszichológiÆjÆról, az
ehhez kapcsolódó döntØsi konfliktusokról Øs hibalehetısØgekrıl, minısØg-
biztosítÆsi kØrdØsekrıl.
Az orvosi intervenciókat összefoglaló fejezet egy hierarchikus modellt
mutat be a legÆltalÆnosabb orvosi tanÆcsadÆs szintjØtıl a betegoktatÆsi te-
vØkenysØgen keresztül a szßkebb Ørtelemben vett orvosi pszichoterÆpiÆig.
Az ezt követı œjszerß fejezet rØszletesen tÆrgyalja az orvosi pszicho-
lógia nØhÆny specifikus gyakorlati alkalmazÆsÆt. Olvashatunk az inten-
zív Øs sürgıssØgi ellÆtÆs pszichológiai vonatkozÆsairól, az onkológiai te-
rületrıl, nıgyógyÆszati, genetikai tanÆcsadÆsi kØrdØsekrıl, valamint a
halÆl Øs gyÆsz tØmaköreirıl. A sor nyílvÆn hosszan folytatható lenne, de
a szerkesztık Ørezhetıen az utóbbi Øvben NØmetorszÆgban legintenzí-
vebben kutatott területeket vettØk be a vÆlogatÆsba.
A mÆsodik rØszt a nØmet egØszsØgügy pszichoszociÆlis szempontokat
elıtØrbe helyezı tÆrgyalÆsa zÆrja.
Az utolsó  s az elsı kettınØl valamivel rövidebb  rØsz a prevenció
különbözı szintjeinek bemutatÆsÆval kezdıdik. RØszletesen olvashatunk
a prevenció Øs a rehabilitÆció sorÆn alkalmazott pszichoszociÆlis inter-
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venciós módszerekrıl, az egØszsØgnevelØs, a magatartÆsvÆltoztatÆs, a
szocioterÆpia, az önsegítı csoportok Øs az ÆpolÆs kØrdØseirıl.
A kötet zÆró rØsze közel 40 oldalas irodalomjegyzØket tartalmaz (a tÆrgy
rØszletes nØmet, valamint  kisebb sœllyal  legfontosabb nemzetközi iro-
dalmÆt). Ezt követıen a szerzıgÆrda rövid bemutatÆsa Øs az elØrhetısØ-
gek közlØse következik, majd egy rØszletes tÆrgymutató teszi tankönyv-
Øs kØzikönyvszerßen hasznÆlhatóvÆ a kötetet.
A tankönyv didaktikai felØpítØse a korszerß tankönyvek ismØrveit mu-
tatja. A szØljegyzetekben a szöveg mondandójÆnak rövid összefoglalóit
olvashatjuk. A tartalmat jól megvÆlogatott Æbraanyag Øs összefoglaló tÆb-
lÆzatok illusztrÆljÆk. TalÆn a könyv hangsœlyozott gyakorlati jellegØhez
kØpest kevØs az esetismertetØs, bÆr a szerzık mØrsØkletessØge mögött sejt-
hetı, hogy a pszichoszociÆlis megközelítØs szempontjaira egyelıre inkÆbb
ØrzØkenyíteni szeretnØk az alapkØpzØsben tanuló medikusokat.
Jelen tankönyv  a többi nØmet tankönyvhöz hasonlóan  tartalmÆ-
ban az egysØges vizsgakövetelmØnyek hatÆsÆt tükrözi (Gegenstands-
katalog für die ˜rztliche Vorprüfung, amit az orvosi vizsgakØrdØsek ki-
dolgozÆsÆt vØgzı intØzet ad ki rendszeresen, minden vizsgatÆrgy szÆmÆ-
ra). Míg azonban az aktuÆlis tankönyvek többsØge szinte kizÆrólag a
sikeres vizsgÆra kØszíti fel a hallgatókat (hasonlóan a magyar nyelvvizs-
gÆra felkØszítı könyvekhez), addig a jelen kötet tartalmÆban messze tœl-
mutat ezen a szßkebb perspektívÆn, Øs bısØgesen közöl olyan ismerete-
ket, melyek Æltal a gyakorló orvosok szÆmÆra is hasznos kØzikönyv.
A kötet az eddig megjelent nØmet orvosi pszichológia Øs szociológia
könyvek közül a legÆtfogóbb. KorszerßsØge Øs gazdag tartalma alapjÆn
mindenkinek ajÆnlható, aki egyetemeinken a tÆrgyat akÆr magyarul, akÆr
nØmetül oktatja.
 Dr. Tiringer IstvÆn
PTE `OK MagatartÆstudomÆnyi IntØzet
 7621 PØcs, Szigeti œt 12.
E-mail: istvan.tiringer@aok.pte.hu
A Civil Szellem sorozat elsı kötetei
Az egyik legdinamikusabb  rØszben tÆrsadalomtudomÆnyi profilœ  ma-
gyar kiadó, a Typotex 2004-ben Civil Szellem címen œj sorozatot indított.
A sorozat egysØges formÆtumœ, fØnyes papírkötØsØn azonosak a szim-
bólumok, a papír jó minısØgß, a kiadóra jellemzı módon logikus Øs tisz-
ta a tipogrÆfia. A sorozat elsı nØgy kötete lØnyegØben hÆrom könyv, mert
az elsı kØt kötet egy nagyobb lØlegzetß kiadvÆny kØt rØsze.
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Helmut Anheier  Marlies Glasius  Mary Kaldor (szerk.): GlobÆlis civil
tÆrsadalom, 12.
Typotex Kiadó, Budapest, 2004
492 Øs 548 oldal, Æra: 4500 Øs 4800 Ft
ISBN 963 7546 16 2, valamint 963 9548 27 8
A sorozat címØt Øs talÆn koncepciójÆt is ez a kØt kötet ihlette, hiszen a
nyugati tÆrsadalmakban is nagy figyelmet vÆltottak ki. LØnyegØben a Lon-
don School of Economics (a kiadvÆny Londoni KözgazdasÆgi Øs Polito-
lógiai EgyetemkØnt fordítja le) keretØben folyó nagy kutatÆsi Æramlatot
tükrözik, amely a civil tÆrsadalom Øs a globalizÆció egymÆssal Ørintkezı,
de sok szempontból divergÆló folyamatait Ørtelmezi. MindkØt kötet be-
vezetıjØt az egyetem igazgatója, Anthony Giddens, a nÆlunk is jól ismert
neves brit szociológus írta. A szerkesztık, szerzık nagy rØsze is londoni,
illetve brit, fıleg az egyetem Civil TÆrsadalmi KözpontjÆnak Øs a Demok-
rÆcia TanulmÆnyozÆsÆnak Központja, illetve több mÆs, hasonló, de a ci-
vil tÆrsadalommal kapcsolatos kutatóegysØg munkatÆrsa. A kötet szer-
kesztıi szerint a vilÆg ÆltalÆnos globalizÆciójÆhoz hasonlóan a civil tÆr-
sadalom is globalizÆlódik, Øs ezt a jelensØget a tÆrsadalomtudomÆnyok
nem tudjÆk kezelni, ØrdeklıdØsük fıleg a nemzetÆllami keretek között
mßködı tÆrsadalmakra irÆnyul. Közben a civil vilÆg a demokrÆcia jegyØ-
ben Øs ØrdekØben, de vilÆgos önØrvØnyesítı elvek szerint szervezıdik,
politikai erıket fejleszt ki Øs mozgósít, a multinacionÆlis cØgeket profit-
jukban Ørintı nemzetközi akciókra kØpes, erıteljesen befolyÆsolja a mØ-
diÆt Øs a közvØlemØnyt, Øs több mai vilÆgmozgalom erıforrÆsa.
A kØt kötet eredetileg ØvkönyvkØnt, Global Civil Society Yearbook címen
2001-ben, illetve 2002-ben jelent meg az Oxford University Press kiadÆ-
sÆban. MindkØt kötet lØnyegØben hasonló szerkezetß: mindegyik nØgy
nagy rØszbıl Æll. Az elsı rØsz konceptuÆlis jellegß, Øs mindkØt kötetben
valamilyen módon ez a legfontosabb fejezetek helye. Az elsı kötetben a
szerkesztık bemutatjÆk az œj fogalmat, a globÆlis civil tÆrsadalmat  mint
jelensØget Øs mint elemzØsi kategóriÆt , majd John Keane mintegy ellen-
pontkØnt Øs vitapóluskØnt tÆrgyalja a dilemmÆkat, akadÆlyokat, problØ-
mÆkat, amelyekkel a globalizÆlódó polgÆri tÆrsadalmak talÆlkoznak. A mÆ-
sodik kötetben mÆr nem az elmØleti tØmafelvetØs Øs helyzetbemutatÆs az
Ørdekes, hanem 2001. szept. 11. hatÆsÆnak bemutatÆsa a globÆlis civil
tÆrsadalomra. 2001. szept. 11-ig a globÆlis polgÆri szervezıdØseket töretlen
Øs lendületes fejlıdØs jellemezte, Æm a kØt amerikai felhıkarcoló össze-
omlÆsa a fejlıdØs megfordulÆsÆt vetítette elıre. A szabadsÆg Øs a demok-
rÆcia hatÆrai Ætalakultak, œjradefiniÆlódtak. A vallÆs jelentısØge œj fØny-
ben jelent meg, felvetve, hogy összefØr-e egymÆssal a vallÆsi tÆrsadalom
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Øs a civil globalizÆció, illetve hogy mikØnt kell viszonyukat meghatÆroz-
ni. Errıl szól a mÆsodik kötet elsı hÆrom fejezete.
BÆr a kötetek elsı rØszei a legfontosabbak, a mÆsodik rØszeket lehet
talÆn a legØrdekesebbnek tekinteni, melyek mindkØt kötetben a civil globa-
lizÆció nagy területeit mutatjÆk be. Az elsı kötetben az œj antikapitalista
mozgalmakon, a növØnyi biotechnológia ellen Øs a környezetvØdelem
mellett megnyilvÆnuló fellØpØsen Øs a humanitÆrius katonai Øs segítı be-
avatkozÆson Æt jelennek meg a területek, a mÆsodikban pedig a globÆlis
vÆllalati felelıssØg, a HIV/AIDS-jÆrvÆny vonatkozÆsÆban, Øs a nemzet-
közi bírósÆgok lØtrehozÆsÆval kapcsolatban.
A harmadik rØsz címe mindkØt kötetben a GlobÆlis Civil TÆrsadalom
InfrastruktœrÆja, de a sœlypontok mÆsok a kØt kötetben. Az elsıben az
internet, a globÆlis mozgalmak csœcstalÆlkozóinak gyakorlata Øs a glo-
bÆlis szervezetek pØnzügyi hÆttere a tØma, a mÆsodikban a mØdia Øs az
informÆciós (mÆsodik) forradalom, a globÆlis szervezeti formÆk kØrdØsei
Øs a globÆlis vÆrosok (vagyis a diaszpórÆk nemzetközi hÆlózatai).
VØgül a negyedik rØsz mindkØt kötetben adatok, tÆblÆzatok, bibliog-
rÆfiÆk, honlapjegyzØkek Øs mÆs, a tØmakörre vonatkozó informÆciós for-
rÆsok bemutatÆsa, illetve azoknak a módszereknek a leírÆsa, amelyek
segítsØgØvel ezek mutatókkÆ, jelzıszÆmokkÆ alakíthatók, tehÆt összeha-
sonlítÆsra alkalmassÆ vÆlnak. Ha a negyedik rØszt jelzıvel kell ellÆtni,
akkor azt mondhatjuk, hogy ez a leghasznosabb, mert tudósok, œjsÆg-
írók, politikusok ennek nyomÆn tudnak leginkÆbb tÆjØkozódni, elemzØ-
seket vØgezni. Az elsı kötetben kb. 150, a mÆsodikban több mint 200 ol-
dal e rØsz terjedelme.
A kØt kötet nemcsak nÆlunk œjszerß Øs ezØrt nagyon jelentıs, hanem 
mint olvasÆsuk nyomÆn vilÆgossÆ vÆlik  ez a megközelítØs vilÆgszerte
œj, Øs ilyen Ætfogó, szinte monogrÆfiaszerß tÆrgyalÆs mÆs kiadvÆnyban
nem talÆlható meg. ˝gy tehÆt bizonyos, hogy a kötetek egy sor könyvtÆr-
ban, intØzmØnyi, vÆllalati Øs szerkesztısØgi könyvespolcon nØlkülözhe-
tetlen kØzikönyvkØnt, referenciamunkakØnt lesznek jelen.
Bertrand Russell: A hatalom. A tÆrsadalom œjszerß elemzØse
Typotex Kiadó, Budapest, 2004, 200 oldal, Æra: 2200 Ft
ISBN 963 9548 31 6
A könyv a csaknem 100 Øvet Ølt brit filozófus hatalmas ØletmßvØnek ke-
vØsbØ ismert darabja. Az utószóban a szerzı maga is borong, nyilvÆn egy
kØsıi œjrakiadÆs sorÆn, ØletrajzÆnak utolsó rØszØbıl idØzve, hogy ı fon-
tosnak tartotta ezt a könyvØt, Øs csalódva kellett tapasztalnia, hogy a
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közgondolkodÆsra kevØs hatÆsa volt. Az 1938-ban megjelent eredeti ki-
adÆs lØnyegØben  ahogy ma mondanÆnk  dekonstruktív volt, Øs Øppen
arra kØszítette fel az olvasót, hogy legyen kritikus a hatalom különbözı
megnyilvÆnulÆsaival szemben, lØpjen fel a demokrÆcia ØrdekØben a ha-
talom korlÆtozÆsÆØrt, Øs a kritikÆt kiterjesztette a totalitÆrius demokrÆ-
ciÆkra is, elsısorban a szocializmusra. A könyv azØrt is illik a Civil Szel-
lem sorozatba, mert a mindennapi tÆrsadalomkØp Øs törtØnettudomÆny
alapjÆn bemutatja a hatalom termØszetØt, kiemelve a kØnyszer, a mani-
pulÆció  vagyis a jutalom Øs a büntetØs  , illetve a meggyızØs, befolyÆso-
lÆs mozzanatait, formÆit, megnyilvÆnulÆsait Øs filozófiai vetületeit. Na-
gyon sok törtØnelmi  fıleg ókortörtØneti  pØldÆt idØz, az ókori filozófu-
sok ÆllamelmØleteit hasznÆlja fel illusztrÆciónak, angol Øs nØmet irodalmi
mßvekbıl, gyakran költemØnyekbıl merít fontos tØteleket. `ltalÆnos em-
beri motívumokat keres a hatalomvÆgy mØlyØn, de elemzØsØben rÆjön,
hogy a tÆrsadalom szabÆlyozÆsa, illetve a kollektív uralom a lØnyeg, rÆ-
mutat, hogy a kontroll a fı hatalmi törekvØsekben nem maga a tÆrsada-
lomalakító akció, ez csak a hÆborœk Øs a forradalmi hatalom (ilyen címen
fejezet van a könyvben) gyakorlÆsa sorÆn kerül elıtØrbe. Szól a gazdasÆ-
gi Øs a papi hatalomról, igen figyelemremØltó módon vilÆgítja meg a köz-
vØlemØny feletti hatalom fontossÆgÆt, Ørtelmezi a szervezetek Øs kormÆny-
zati intØzmØnyek szerepØt, a versengØs tØnyezıjØt, Øs sok mÆs olyan kØr-
dØst, amelyeket a mai szociológiai hatalomkutatÆs tÆrgyal.
LeginkÆbb a hatalmi filozófiÆk, az erkölcs Øs a hatalom, illetve az etika
hatalommal kapcsolatos mondanivalói tartalmazzÆk a dekonstruktív tar-
talmakat. Az utolsó fejezet címe jellemzıen A hatalom megszelídítØse.
A könyv  a mai tÆrsadalomtudomÆnyok ismereti bÆzisÆról visszate-
kintve  kissØ elavult munka. A szerzı mintegy anekdotÆzik, a fejezetek
között kevØs az összefüggØs, több tØma el is különül (pl. a papi hatalom-
ról szóló fejezet a könyv elejØn van, Øs kØsıbb kerül elı a HitvallÆsok
mint a hatalom formÆi címß fejezet), tehÆt œgy tßnik, mintha a szerzı
anekdotikusan Øs esetlegesen Øpítkezne, hiszen lÆthatóan egy-egy feje-
zet egy-egy törtØnelmi korszakon Æt mutatja be a tØmÆt, Øs pl. a papi
hatalom a keresztØny közØpkort idØzi, míg a hitvallÆsok hatalma mÆr a
vallÆsi mozgalmakból kitekintve tßnik fontosnak. `m a stílus nagyon jó,
a fogalmazÆs szellemes, a tÆrgyalt törtØnelmi esemØnyek leírÆsa Ørdekes
Øs fordulatos, Øs a magabiztosan elemzı Øs ítØlkezı szerzı magÆval tud-
ja ragadni az olvasót, aktivÆlni tudja annak mindennapi tudÆsÆt, köz-
vetlen tÆrsadalmi tapasztalatait, Øs így azt a benyomÆst tudja kelteni, hogy
a könyv a tÆrgykörben kreatív rendet teremt.
Ezt jól illusztrÆlja a kötet vØgØn  nØmileg szokatlan módon  megszólaló
fordító, aki nem mÆs mint `dÆm AndrÆs, neves matematikus, aki a tÆr-
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sadalmat megØrteni akarvÆn 1970 tÆjÆn bukkant az eredeti szövegre, Øs
az annyira hatott rÆ, hogy önmaga szÆmÆra (!) lefordította; ez a fordítÆs
jelent most meg, ezt kontextualizÆlta a fordító a Russell-Øletmßvön belül.
A kor, a fontos könyvre való rÆtalÆlÆs Øs rÆcsodÆlkozÆs jellemzı a magyar
huszadik szÆzadra, több jeles ember törtØnetØbıl tudunk ilyen pØldÆt, Øs
azt hiszem, sokak kerültek olyan kötetek hatÆsa alÆ, mint Alexis Carrell
Az  ismeretlen ember címß mßve, Teillard de Chardin (magyar fordítÆsban
külföldrıl becsempØszett) könyve, az egzisztencialista filozófusok írÆsai,
stb. `dÆm AndrÆs hßsØge Øs hiteles kiÆllÆsa Russell e mßve mellett mØgis
különleges Øs pØldamutató. Ez egyben jó bizonyítØk, hogy a könyvet ma
is Ørdemes elolvasni, hogy ma is Ørdemes volt kiadni, mikor œjra Øs œjra
vívódunk a civil tÆrsadalom Øs a demokrÆcia hatalmi dilemmÆival.
Barbara Day: BÆrsonyos filozófusok
Typotex Kiadó, Budapest, 2004, 283 oldal, Æra: 2900 Ft
ISBN 963 9548 30 8
A kötet 1999-ben jelent meg, a cseh bÆrsonyos forradalom tizedik Øvfor-
dulójÆra, mintegy emlØket Ællítva ennek a különös tÆrsadalmi mozgalom-
nak, amely 1979-tıl kezdve, de mØg a Charta 77 idejØre visszamenıen
sokat tett azØrt, hogy az elnyomó rendszer CsehszlovÆkiÆban fellazul-
jon, Øs az emberek öntudatra Øbredjenek. NÆlunk ez a mozgalom nem
elØggØ ismert  most ez a könyv törtØnetírói pontossÆggal, dÆtumokkal,
szemØlyekkel Øs helyszínekkel együtt mutatja be ezt a különös, sokgócœ
folyamatot, amely nem volt annyira szervezett, mint a lengyel ellenÆllÆs
repülı egyetemeinek mozgalma, de szÆzakat aktivÆlt, Øs a nyugati orszÆ-
gok vezetı filozófusait is bevonta a csehszlovÆk szellemi ØrvelØsbe. A
könyvben megtalÆljuk Derrida törtØnetØt, amelyet most  halÆla utÆn  a
sajtó is sokszor felidØz: a nagy francia filozófus is ellÆtogatott elıadókØnt
az ÆllÆstalan vagy deklasszÆlt prÆgai filozófusok lakÆsokon tartott kur-
zusaira, Øs amikor a rendırsØg kÆbítószer-csempØszet vÆdjÆval letartóz-
tatta, ebbıl nemzetközi incidens Øs mØdiaesemØny lett, amely segítette a
filozófusok csendes mozgalmÆt reflektorfØnybe Ællítani.
A cseh filozófusok (fıleg PrÆgÆban törtØntek az esemØnyek, de kØsıbb
Brno Øs Pozsony is fontos központtÆ vÆlt), pl. Jan PatoŁka, Radim Balous,
Julius Tomin Øs mÆsok fiatalokat gyßjtöttek maguk körØ, rendszeres filo-
zófiai kurzusokat tartottak, Øs igyekeztek a legitimitÆs hatÆrain belül
maradni, tartózkodni a rendszerellenessØgtıl. `m többsØgük alÆírta vagy
tÆmogatta a ChartÆt, mÆr szÆmkivetett volt, Øs ezØrt folyamatosak vol-
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tak a rendıri zaklatÆsok. KØsıbb mÆr betiltÆsok, bebörtönzØsek következ-
tek, nemcsak a fı szereplıket, hanem a szcØna fiatal tagjait (köztük
VÆclav Havelt) próbÆltÆk izolÆlni, kiemelni. 1979 azØrt Ørdekes, mert
megjelentek a külföldi lÆtogatók, elıadók, ezek eszmØket Øs informÆció-
kat hoztak, erkölcsi tÆmaszt adtak, Øs bÆr a nyilvÆnossÆg figyelmØt a fi-
lozófiakörökre irÆnyítottÆk, a nyugati közvØlemØny vØdelmØt is jelentet-
tØk. Fıleg brit, cambridge-i Øs oxfordi filozófusok segítettek, Kathy Wilkes,
Roger Scrutton Øs sokan mÆsok (kØsıbb franciÆk, nØmetek, hollandok),
akik nagyon sokat tettek, vØdelmet adtak az üldözötteknek, lØtrehoztÆk
a Jan Hus Education Foundationt, amely mÆr a nyolcvanas Øvekben na-
gyon sok pØnzt Øs emberi tÆmogatÆst tudott mozgósítani (a finanszíro-
zók között volt Soros György is).
A könyv kitßnıen megírt munka, tele esemØnnyel, anekdotÆval, talÆ-
lóan megrajzolt karakterekkel, tÆrsadalomkØppel, politikatörtØneti rØsz-
letekkel, de az egØsz a bÆtor polgÆr, a filozófus (majd kØsıbb az avant-
gÆrd zenØszek, irodalmÆrok is hasonló alakot öltöttek) helytÆllÆsÆnak
hısköltemØnye, miközben ez a törtØneti feltÆrÆs tudomÆnyosan is pon-
tos, a szerzı minden elØrhetı rØsztvevıt kikØrdezett, dokumentumokat
vizsgÆlt Æt. Valami egØszen különleges a törtØnet abból a szempontból is,
hogy a filozófusok tØnyleg a sajÆt mestersØgükkel foglalkoztak, Øves tan-
folyamot tartottak a preszokratikusokról, a nyelvfilozófiÆról Øs sok mÆs
olyan kØrdØsrıl, amelyeknek tØnyleg nem volt politikai tartalmuk, de a
totalitÆrius rendszerben a szellemi szabadsÆg különös aurÆjÆt hordoztÆk.
KevØs törtØnet jellemzı jobban ennØl a civil tÆrsadalomra, Øs kevØs ese-
mØnysor illusztrÆlja, hogy milyen fontos a filozófia (Øs mennyire nem igaz
a közelmœlt magyar politikai vezetıjØnek ÆllítÆsa, hogy az orszÆgnak nincs
szüksØge annyi filozófusra, kevesebbet kell kØpezni)
Day könyvØt nem kell ajÆnlani, csak hírØt kell vinni, Øs bizonyosan nagy
siker lesz; az Ætlagolvasó is örömØt lelheti benne.
Dr. Buda BØla
Nemzeti DrogmegelızØsi IntØzet
       1145 Budapest, Amerikai œt 96.
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